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Esipuhe 
Ministeriöllämme on merkittävä rooli hallitusohjelman toimeenpanossa. Keskeisin tehtäväm-
me myös tänä vuonna on jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen ja sen käytännön toiminnan 
valmistelua. 
Hallituksen strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viiden kärkihankkeen 
toimeenpano on meidän vastuullamme. Olemme saaneet kärkihankkeet ja niiden osahankkeet 
hyvin käyntiin ja ne etenevät hyvää vauhtia. Niiden sekä hallituksen strategisten kokeilujen 
toimeenpanosta huolehtiminen on toinen iso tehtäväkenttämme tänä vuonna. 
Hallituksen isot strategiset kokonaisuudet ovat toimintamme perusta. Olemme kirjanneet tä-
hän toimintasuunnitelmaan hallitusohjelmaa ja hallituksen toimintasuunnitelmaa vuonna 2017 
toteuttavat toimet. Yllä mainittujen isojen kokonaisuuksien lisäksi tämän vuoden tehtäviimme 
kuuluvat myös muun muassa sosiaaliturvan uudistukseen liittyvät toimenpiteet, digitalisaation 
parempi hyödyntäminen ja normien purku sekä muiden ministeriöiden päävastuulla olevien 
kärkihankkeiden toimeenpanoon osallistuminen. Toiminta-suunnitelmaan sisältyvät myös muu 
lainsäädännön valmistelu ja viranomaistehtävät sekä EU:n ja kansainvälisen toiminnan vaa-
teet. 
Meiltä odotetaan nyt kykyä nähdä ympäristön suuret muutokset ja mahdollisuudet, sekä suurta 
muutosvalmiutta ja enenevää yhteistyötä myös hallinnonalamme rajojen yli. Hallinnonalan 
strategian päivittämisen yhteydessä olemme tunnistaneet omaan toimintaamme vaikuttavia 
muutosvoimia. Niitä ovat erityisesti työelämän muutokset, teknologiakehitys ja kasvustrategia 
eli uusien palvelu- ja teknologiainnovaatioiden syntymisen tukeminen ja sitä kautta uusien 
työpaikkojen saaminen Suomeen. Jatkamme strategiatyötä myös tänä vuonna ja tavoitteenani 
on uudistetun strategian valmistuminen kesään mennessä. Tässä tarvitsen apuanne, sillä hyvä 
strategia pohjautuu kaikkien osallistumiseen yhteisten tavoitteiden määrittelyyn. 
Tänä vuonna on edessä myös organisatorisia muutoksia. Siihen meitä velvoittaa sote-
ohjausyksikön perustaminen, mutta myös se, että meiltä edellytetään uudenlaista osaamista ja 
uudistumiskykyä. Meidän on pystyttävä työskentelemään nykyistä paremmin yli osastorajo-
jen, jotta osaamisemme saadaan aina tarvittaessa parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. 
Rajoja ylittävään projektityyppiseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön olemme totutelleet jo 
erityisesti hallituksen reformien ja kärkihankkeiden toimeenpanossa. Sitä toimintatapaa jatke-
taan ja vahvistetaan edelleen. 
Töitä on jälleen paljon ja resurssit ovat niukat. Tavoitteenani on jatkaa toimintatapojen ja 
työtämme tukevien välineiden kehittämistä kanssanne. Olemme koko johtoryhmänä sitoutu-
neet johtamis- ja työkulttuurin parantamiseen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuonna valmistelemme 
monia suuria kokonaisuuksia ja valmistaudumme tulevaan. Haluan tehdä töitä sen eteen, että 
voimme kaikki olla ylpeitä siitä, että työskentelemme STM:ssä suomalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi! Tehdään tästä hyvä vuosi ja hyvä STM. 
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1. TYOLLISYYS JA KILPAILUKYKY 
Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla 
Tavoite 2019 Vastuutja aika- Toimenpiteet aikataulutettuna Resurssit 
taulu hallituskau- 2017 HTV 
della 
Tavoitteena vahvistaa Valmisteluvastuu: Osallistutaan Team Finland ver- 0,6 
Team koston työhön ja tuetaan sosiaali-
Finland- verkostoa TEMjaUM ja terveysalan kansainvälistymis-
yhteistyötä tiivistämällä (VNK) tä. 
Projekti: OH320- STM Osastot: Sosiaali- ja terveyssektorin vien-
811100-02 TEAM Fin- KVY, STO, HTO uinedistäminen huomioidaan 
land Suomeen suuntautuvissa vierai-
Laitokset: THL luissa. 
Uudistetaan hankintala- Valmisteluvastuu: STM toimeenpanee uutta hankin- 0,1 
ki kansallista etua ja TEM talakia omalta osaltaan. 
kansalaisten hyvinvoin- Yhteistyössä: 
tia tukevaksi. kaikki ministeriöt 
STM osastot: 
HSO, STO, HTO, 
TSO 
Sairausvakuutuslain STM:VAO Lääkekorvaussäästöjen toteutu- 0,7 
muuttaminen mista seurataan ja vaikutukset 
Projekti: OH250- arvioidaan. Muilta osin tavoitteet 
812200-02 Osallistava on toteutettu vuonna 2016. 
sosiaaliturva 
Kelan indeksien muutos STM:VAO Seuraava HE valmistellaan ja 1,0 




Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyt-
tä alennetaan 
Tavoite 2019 Vastuu! ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Työttömyysturvan uudistus Valmisteluvastuu: Työttömyysturvaa kehite- 0,8 
Projekti: OH250-S12 100-02 STM tään ottamalla käyttöön 
Työttömyysturvan uudistus Yhteistyössä: aktiivimalli omavastuu-
VM, STM, työ- päivin, joka koskee myös 
Vuorotteluvapaajärjestelmän markkinajärjestöt perusturvaa. HE annetaan 
ehtojen tiukentaminen Osastot: keväällä 2017. 




Hallitus luo osallistavan Valmisteluvastuu: Perustulokokeilu ja sosi- Kts. kärki-
sosiaaliturvamallin. TEM aaliturvaselvitys sisälty- hanke 
Projekti: OH250-S12200-02 Yhteistyössä: vät Palvelut asiakasläh-
Osallistava sosiaaliturva VM,STM töisiksi- 0,3 
Osastot: kärkihankkeeseen. HTV-
V AO, HTO, VIE panos sisältyy ao. kärki-






Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan 
Sosiaali- ja terveysministeriön on osallistunut ja toteuttanut oman osuutensa kärkihankkeeseen 
vuonna 2016. 
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Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi 
Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Toimenpide 8: Tehdään Valmisteluvastuu: Valmistellaan genomi- 4,8 
Suomesta genomitiedon STM keskuksen perustamista ja 
mallimaa. Hallitus on sopi- Yhteistyössä: TEM, genomitiedon asianmu-
nut genomikeskuksen ja OKM, sairaanhoito- kaista käyttöä koskeva 
kansallisen syöpäkeskuksen piirit, korkeakoulut, HE tai arviointimuistio 
perustamisesta sekä julkis- asiantuntijalaitokset Suunnitellaan toiminta-
ten biopankkien toimintojen mallit biopankkien toi-
yhtenäistämisestä. STM mintojen yhtenäistämisel-
vastaa toimenpiteiden vai- le ja kansallisen syöpä-
mistelusta ja toimeenpanosta keskuksen toiminnalle 
yhteistyössä TEM:n, potilashoidon ja tutki-
OKM:nja muiden toimijoi- muksen alueille. 
den kanssa. 
Asuntorakentamista lisätään 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Toteutetaan hallituksen Valmisteluvastuu: STM osallistuu toteutuk- 0,1 
asuntopoliittiset linjaukset YM seen oman tehtäväkent-
(liite 4). Yhteistyössä: STM tänsä osalta. 
Projekti: OH350-S15 100-02 Laitokset: TELA, 
Asuntopolitiikka FIV A: työeläkeyh-
tiöt 
Osastot: V AO, 
HSO, V AO: Työ 
eläkeyhtiöt 
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2. OSAAMINEN JA KOULUTUS 
Hallituskauden kärkihankkeet 
Nopeutetaan siirtymistä työelämään 
Tavoite 2019 Vastuu! ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Kelpoisuussääntelyn uudis- Valmisteluvastuu: Kelpoisuussääntelyn 0,4 
taminen, kärkihankkeen VM uudistaminen valtavirtais-
toimenpide 4 Yhteistyössä: tetaan tasa-arvo-ohjelman 
STM, OKM, kaikki mukaisesti OKM:n toi-
Projekti: OH290-S23400-02 ministeriöt mittamien seurantatieto-
Kelpoisuusvaatimukset STM Osastot: jen pohjalta vuonna 2017. 
HSO, STO, HTO, 
kaikki osastot KVY 
(suhde valtiosopi-
muksiin) 
Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 
Tavoite 2019 Vastuu! ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Laajennetaan prosenttitai- Valmisteluvastuu: STM jatkaa taidelähtöis- 0,4 
teen periaatetta yhteistyössä OKM ten menetelmien levittä-
sosiaali- ja terveydenhuollon Yhteistyössä: mistä työpaikoille ja 
kanssa taiteen hyvinvointi- STM niiden vaikuttavuustut-
vaikutusten tukemiseksi. Osastot: kimusta työhyvinvoinnin 
TSO, HTO, VIE kannalta. 
Projekti: OH290-S24200-02 




Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallis-
tamiseksi 
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Tavoite 2019 Vastuu! ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettuna Resurssit 
lu hallituskaudella 2017 HTV 
Korkeakoulujen työnja- V almisteluvastuu: Osallistutaan hankkeen toteu- 0,3 
on ja yhteistyön kehit- OKM tukseen. Huomioidaan laitosten 
tärninen. Kärkihankkeen Yhteistyössä: tulosohjauksessa ja ministeriön 
toimenpide 1. STM hankerahoituksessa. 
Osastot: 
Projekti: OH320- HSO, HTO, STO, 
825100-02 Tutkimusyh- TSO 
teistyö Laitokset: 
THL, TTL, STUK 
Alueellisten osaamis- V almisteluvastuu: Terveysalan kasvustrategian 1,3 
keskittymien tuki, terve- OKM,TEM tiekartan toimenpiteet ja pilo-
ysalan tutkimus- ja in- Yhteistyössä: STM toinnit huomioidaan tulosohja-
novaatiotoiminnan kas- Laitokset: uksessa ja hankerahoituksen 
vustrategian tiekartan THL, TTL, STUK koordinoinnissa. 
toimenpiteiden toteutta- Osastot: 





Tutkimustulosten vai- V almisteluvastuu: Hankkeiden vaikuttavuuden 0,4 
kuttavuuden ja kaupal- OKM,TEM arviointi ja hankkeen tulosten 
listamisen kehittämisen Yhteistyössä: kaupallistamismahdollisuuksien 
tukeminen (Kärkihanke) STM esille nostaminen huomioidaan 
Laitokset: tulosohjauksessa ja hankerahoi-
Projekti: OH320- THL, TTL, STUK tuksen koordinoinnissa. 
825300-02 Tutkimustu- Osastot: 
lasten vaikuttavuus HSO, HTO, STO, 
Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 
Nuorisotakuu-kärkihankkeen STM asialle on varattu 4,0 milj. euroa,josta 1,5 milj. euroa 
vuodelle 2017 ja 1,0 milj. euroa vuodelle 2018 
Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Toimenpide 1: Kehitetään Valmisteluvastuu: Kärkihankkeen valtion- 0,6 
nuorisotakuusta malli, jossa OKM, STM, TEM avustushankkeet on 
vastuu tukea tarvitsevasta Osastot: käynnistetty. 
nuoresta on yhdellä taholla HTO, TSO, VIE Kehitetään monialaisia 
ja vahvistetaan etsivää nuo- Laitokset: matalan kynnyksen pal-
risotyötä. THL, TTL velupisteitä, Ohjaamoja, 
Osa Nuorisotakuu - yhteistyössä OKM:nja 
Projekti: OH290-S261 00-02 kärkihanketta, jossa TEM:n kanssa. Seurataan 
Nuorisotakuu sosiaali- ja tervey- ja hyödynnetään nuorten 
denhuollon nuorten tukea ja palveluja kehit-
palvelujen toiminta- täviä ESR-hankkeita. 
prosessien uudista- Tarjotaan Ohjaamoilie 
miseen nuorisota- työturvallisuus-ja työter-
kuun mukaisesti veysasioista koottua pa-
osoitetaan 4,0 rnilj . kettia vietäväksi osaksi 
euroa vuosille ohjaamotoimintaa, jatke-
2016-2018. taan neuvottelua ko. asi-
oiden mukaan ottamiseksi 
osaksi toimintaa 
Toimenpide 3: Vahvistetaan Valmisteluvastuu: Valitaan ja käynnistetään 0,7 
nuorten sosiaali- ja terveys- STM rahoitettavat kärkimuu-
palveluita, nuorten mielen- Yhteistyössä: toshankkeet ja raportoi-
terveyspalveluita sekä taa- Laitokset: THL daan etenemisestä. Osal-
taan kuntootuspaikat Osastot: HTO !istutaan nuorten palvelu-
Osa kärkihanketta jen kehittämiseen sote 
Projekti: OH290-S26300-02 uudistuksessa/Lape-
Nuortenpalvelut hankkeessa ja nuorten 
kuntootuksen kehittämi-
seen osana kuntoutusko-
mitean työtä. Uusi OKM-
vetoinen NEET -työryhmä 
käynnistyy 1/17, ja nuori-
sotakuun johtoryhmätyö 
jatkuu. 
Toimenpide 4: Vahvistetaan Valmisteluvastuu: Toteutetaan osana STM:n 
työnetsijätoimintaa ja kehi- TEM Nuorisotakuu -
tetään nuorten palkkatukea Yhteistyössä: STM kärkihanketta. 





3. HYVINVOINTI JA TERVEYS 
Palvelut asiakaslähtöisiksi 
Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihankkeelle on varattu 36,55 milj. euroa vuosille 2016-2018, 
josta 16,55 milj. euroa vuodelle 2017 ja 16,5 milj. euroa vuodelle 2018. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille on valmisteltu yksityiskohtaisempi hankesuunni-
telma, jossa toimenpiteitä kuvataan tarkemmin. Vastuuministerit ja HyTe -ministerityöryhmä 
ohjaavat suunnitelmien valmistelua. 
Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit-asiakas 
keskiöön 
Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Määritellään kokemusasian- STM Osastot: Kokemusasiantuntijuuden 1,0 
tuntijuuden ja asiakkaiden STO, HTO, VIE, ja asiakkaiden osallistu-
osallistumisen toimintamalli HSO misen pilotoinnit toteute-
Yhteistyössä (minis- taan 12/2016-1112017 
Projekti: OH330-S31 102-01 teriöt): viiden maakunnan alueel-
Asiakkaan osallistuminen Laitokset: la. Sopimukset on solmit-







Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Omahoidon ja sähköisten STM Osastot: Asiakastietolain muutosta 1,4 
palveluiden kehittäminen ja STO, HTO, VIE, koskeva HE annetaan 
käyttöönotto. VAO edus-kunnalle keväällä 
Yhteistyössä (minis- 2017. Muutos mahdollis-
Projekti: OH330-S31104-01 teriöt): taa omatieto-varannon 
Sähköiset palvelut Laitokset: rakentamisen osaksi Kan-
THL,Kela ta-palveluita. Kärki-
Aikataulu: hanke koordinoi sähköi-
2015-2019 siä palveluita kehittäviä 
alueellisia hankkeita 
( 0 D A, virtuaalisairaala). 
Terveydenhuoltolain 
hoitoon pääsyä koskevia 
säännöksiä tarkistetaan 
siten, että mahdollistetaan 
sähköiset toimintamallit 
HE syksyllä 2017. 
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Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Toteutetaan pa1veluseteliko- STM Osastot: STO, Palvelusetelikokeilut on 2,0 
keilu soten valinnanvapaus- HTO, V AO, VIE, käynnistetty. 
selvityksen linjausten poh- HSO Valtionavustusta saavat 5 
jalta. Yhteistyössä (minis- valinnanvapauskokeilua 
teriöt): VM on käynnistetty. Arvioin-
Projekti: OH330-S31103-0J tisuunnitelma on valmis-
Palvelusetelikokeilu teltu ja sen toimeenpano 
käynnistetty. Hankkeiden 
yhteiset osiot on projek-




Mallia jatkokehitetään ja 
levitetään käytäntöön. 
Määritellään julkinen palve- STM Osastot: Maakuntien julkisten 1,3 
lulupaus. Linjataan strategi- STO, HTO, V AO, palvelulupausten valmis-
sesti tärkeät julkisen sosiaa- VIE,HSO, telutyö käynnistetään ja 
Ii- ja terveydenhuollon pal- Yhteistyössä (minis- koordinoidaan yhteis-
velulupauksen piirissä ole- teriöt): VM työssä maakuntauudis-
vat toiminnot ja palvelulu- tuksen valmistelijoiden 
pauksen tarkemmat sisällöt. kanssa. Tavoite käynnis-
Julkinen palvelulupaus on tää projekti 1-2/2017. 
valtioneuvoston tekemään 
järjestäruispäätökseen kirjat-
tu kuvaus julkisen rahoituk-





Toimenpide 2: Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista koh-
dentomista 
Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Laaditaan selvitys etuoksien STM Osastot: Selvitys maahanmuuton 3,7 
perusteista ja annetaan halli- V AO, HTO, KVY taloudellisista vaikutuk-
tuksen esitys. Yhteistyössä (minis- sista valmistellaan työ-
teriöt): ryhmässä 03/2017-
Projekti: OH330-S31200-01 Laitokset: 03/2018. 
Sosiaaliturvaselvitys Kela, THL 
Aikataulu: 2015-
2017 
Toimenpide 3: Toteutetaan perustulokokeilu 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Kokeillaan, voidaanko pe- STM Osastot: Perustulokokeilun 1. 1,4 
rustulon avulla vähentää V AO, HTO, HSO, vaihe käynnissä. Valmis-
tuloköyhyyttä, väliinputoa- VIE, tellaan perustulokokeilun 
mista, sosiaalietuuksiin ja Yhteistyössä (minis- 2. vaihe, josta annetaan 
verotukseen liittyvää byro- teriöt): HE 2017. 
kratiaa ja kannustaa työnte- VM 
koon julkistaloudellisesti Laitokset: 
kestävällä tavalla. KELA, THL 
Aikataulu: 2016 -
Projekti: OH330-S31300-0J 2018 
Perustulokokeiluia 
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
Kärkihankkeelle on varattu 7,8 milj. euroa vuosille 2016-2018, josta 3,3 milj. euroa vuodelle 
2017 ja 3,0 milj. euroa vuodelle 2018. 
Toimenpide 1: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämänta-
poja mahdollistaviksi 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
Lisätään terveitä elintapoja, STM Osastot: 112017: Valtionavustus- 1,6 
kuten liikuntaa, ja ehkäis- HTO, TSO, STO, hankkeet käynnistyvät. 
tään kansansairauksia HSO, VIE, STM ohjaa ja valvoo 
Yhteistyössä (minis- hankkeita ja tukee hank-
Projekti: OH330-S32101-0l teriöt): kaikki minis- keiden tulostenjuurtu-
Hyvinvointi ja terveys teriöt, järjestöt mista THL:n ja TTL:n 
Laitokset: sekä muiden yhteistyöta-
THL, TTL, hojen tuella. 
Aikataulu: 2/2017: Kärkihankkeen 








Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 
yritysyhteistyön mahdol-
lisuudet ja vahvistetaan 
yhteistyötä digitalisaatio-
hankkeiden kanssa. 
Edistetään mielenterveyttä STM Osastot: 1/2017: Valtionavustus- 0,9 
ja ehkäistään yksinäisyyttä HTO, HSO, STO, hankkeet ja yhteisrahoit-
VIE,KVY teinen hanke (sote-
Projekti: OH330-S32101-0J Yhteistyössä (minis- ammattilaisten itsemurhi-
Hyvinvointi ja terveys teriöt): kaikki minis- en ehkäisyn osaamisen 
teriöt, järjestöt vahvistaminen) THL:n 
Laitokset: kanssa käynnistet-
THL, TTL, ty2/2017: Kärkihankkeen 








lisuudet ja vahvistetaan 
yhteistyötä digitalisaatio-
hankkeiden kanssa. 
Käynnistetään rakennuster- STM Osastot: Suunnitelma hankkeesta 0,7 
veysohjelma. HTO, TSO, VIE opettajien ja oppilaiden 
Yhteistyössä (minis- terveyden edistämiseksi 
Projekti: OH330-S32102-01 teriöt): YM, OKM selvittämällä sisäilma-
Rakennusterveysohjelma Laitokset: THL, haittojen esiintymistä ja 
TTL, STUK hoitoa valmistuu 6/2017 . 
Aikataulu: 2016-
2018 Selvitys kansalaisten 
tiedosta ja käsityksistä 
ympäristöterveysriskeistä 
valmistuu, kysely 
12/20 17 ja raportti ke-
väällä 2018. 
Luodaan uusi poikkihallin- STM Osastot: 1-3/2017: Hyvinvointi-, 0,9 
nollisen yhteistyön malli. HTO, kaikki osas- terveys- ja eriarvoisuus-
tot, VIE vaikutukset on huomioitu 
Projekti: OH330-S32101-01 Yhteistyössä (minis- valituissa kärkihankkeis-
Hyvinvointi ja terveys teriöt): kaikki minis- sa 
teriöt 1-3/2017: Kerätty koke-
Laitokset: THL, muksia STM:n omien 
TTL kärkihankkeiden poikki-
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Tavoite 2019 Vastuutja aikataulu Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
hallituskaudella tettuna 2017 HTV 


















Toimeenpannaan kuntoutus- V almisteluvastuu: Kuntoutuksen uudistus- 2,7 
jätjestelmän kokonaisuudis- STM komitea on asetettu 
tus. Yhteistyössä: 1.9.2016 (2016-2017). 
Projekti: OH330-S32101-0l TEM,OKM Kuntoutusjärjestelmän 
Hyvinvointi ja terveys STM Osastot: kokonaisuudistuksen 
VAO, STO, HTO, valmistelua jatketaan 
HSO, VIE, TSO siten, että ehdotus lain-
Aikataulu: säädännön ja rahoituksen 




Tehostetaan päihdekuntou- Valmisteluvastuu: Selvitys päihdelai- 0,3 
tuksen vaikuttavuutta. STM toshoidosta ja kuntoutuk-
Projekti: OH330-S32101-0J Yhteistyössä: sesta on käynnistetty 






Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
Kärkihankkeelle on varattu 37,5 mi1j. euroa vuosille 2016-2018, josta 14,5 milj. euroa vuodel-
le 2017 ja 16 milj. euroa vuodelle 2018. 
Toimenpide 1: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
Tavoite 2019 Vastuutja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Muutosohjelmassa mallinne- STM Osastot: Palveluiden uuden kokonai- 0,4 
taan palvelujen uusi koko- STO, HTO, VIE suuden mallintaminen on 
naisuus. Yhteistyössä (mi- pääosin tehty. Mallinnus 
nisteriöt): OKM, jatkuu keväällä 2017 maa-
Projekti: OH330-S33100-01 OM, TEM, MMM, kunnallisten kehittämisko-





Muodostetaan uudistusta STM Osastot: Ohjausrakenne on luotu. 3,1 
ohjaava ja toimeenpaneva STO, HTO, VIE Uudistuksen toimeenpano-
koordinaatiorakenne. Yhteistyössä (mi- rakenne luodaan kevään 
nisteriöt): OKM, 2017 aikana. 
Projekti: OH330-S33100-01 OM, TEM, MMM, 





Luodaan alueelliset osaamis- STM Osastot: Tavoitetta toteutetaan maa- 0,2 
ja tukikeskukset erityisen STO, HTO, VIE kunnallisten kehittämis-
tuen ja avun tarpeessa ole- Yhteistyössä (mi- hankkeiden kautta. 
ville, vaikeasti oireileville nisteriöt): erityi-
lapsille ja nuorille. sesti OKM, OM Tarkoituksena on perustaa 
Laitokset: THL STM vetoinen työryhmä 
Projekti: OH330-S33100-01 Aikataulu: 2016 ohjaamaan osaamis- ja tuki-
Lapsi- ja perhepalvelut keskusten kehittämistä. 
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Tavoite 2019 Vastuutja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Mallinnetaan ja otetaan STM Osastot: Väestölähtöistä budjetointia 0,3 
käyttöön lapsi- ja perhevai- STO,HTO,HSO kehitetään osana toiminta-
kutusten arviointi Yhteistyössä (mi- kulttuurin muutosta vuonna 
Väestölähtöistä budjetointia nisteriöt): erityises- 2017 käynnistyvissä maa-
kehitetään. ti OM, lapsiasiaval- kunnallisissa kehittämis-
tuutetun toimisto hankkeissa. 
Projekti: OH330-S33100-01 Laitokset: THL 
Lapsi- ja perhepalvelut Aikataulu: 2016 Kärkihanke valtavirtaiste-
taan osana hallituksen tasa-
arvo-ohjelman valtavirtais-
tettavia hankkeita. 
Luodaan näyttöön perustu- STM Osastot: Kehitetään osana perhekes- 1,1 
vien tuen ja hoidon mene- STO, HTO, VIE kustoimintamallia vuonna 
telmien "työkalupakit" am- Yhteistyössä (mi- 2017 käynnistyvissä maa-
mattilaisille. nisteriöt): erityises- kunnallisissa kehittämis-
tiOKM hankkeissa. 
Projekti: OH330-S33100-01 Laitokset: THL 
Lapsi- ja perhepalvelut Aikataulu: 2016 
Luodaan uusia, vanhem- STM Osastot: Kehitetään osana perhekes- 0,6 
muutta tukevia matalan STO, HTO, HSO, kustoimintamallia vuonna 
kynnyksen palveluja mm. VIE 2017 käynnistyvissä maa-
digitaalisia palvelumahdol- Yhteistyössä (mi- kunnallisissa kehittämis-
lisuuksia hyödyntäen. Ote- nisteriöt): erityises- hankkeissa. 
taan valtakunnallisesti käyt- tiOKM 
töön kaikille lapsiperheille Laitokset: THL, Tuetaan kokonaisarkkiteh-
suunnattu perhekeskusmalli. Aikataulu: 2016- tuurin mallintamista sekä 
2017 digitalisaation edistämistä. 
Projekti: OH330-S33100-01 
Lapsi- ja perhepalvelut 
Uudistetaan tietosuojalain- V almisteluvastuu: Valmistellaan tietosuojalain- 0,1 
säädäntö moniammatillisen STM säännön uudistusta 2017. 
yhteistyön lisäämiseksi. Yhteistyössä: OM 
STM Osastot: 
Projekti: OH330-S33100-01 STO,HSO,HTO 




Tavoite 2019 Vastuutja aika- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
taulu hallituskau- na 2017 HTV 
della 
Kohdennetaan määrärahoja Valmistelu vastuu: Toteutettu vuonna 2016. 
lapsiperheiden kotipalvelujen STM 
saatavuuden turvaamiseksi. Yhteistyössä: 
STM Osastot: 
Projekti: OH330-S33100-01 STO 
Lapsi- ja perhepalvelut Laitokset: 
Aikataulu: 2017-
2019 
Vahvistetaan eropalveluita. Valmisteluvastuu: Kehitetään osana perhekes- 0,1 
Tehdään lapsen huolto- ja OM kustoimintamallia vuonna 
tapaamisoikeuslainsäädännön Yhteistyössä: 2017 käynnistyvissä maa-
uudistus. STM kunnallisissa kehittämis-
STM Osastot: hankkeissa. 
Projekti: OH330-S33100-01 STO,HTO 
Lapsi- ja perhepalvelut Laitokset: Lapsen huolto- ja tapaamis-
Aikataulu: 2016- oikeuslainsäädännön uudis-
2017 tus toteutuu OM vetoisena. 
Lisätään velvoitteita puuttua Valmisteluvastuu: Hankkeen edustaja osallistuu 0,1 
kiusaamiseen. STM OKM:n kiusaamisen ehkäi-
Yhteistyössä: syn työryhmään. 
Projekti: OH330-S33100-01 OKM 





Viedään käytäntöön perheys- Valmisteluvastuu: Kehitetään osana toiminta- 0,2 
tävällisten työpaikkojen STM kulttuurin muutosta vuonna 
toimintamalleja. Yhteistyössä: 2017 käynnistyvissä maa-
STM Osastot: kunnallisissa kehittämis-
Projekti: OH330-S33100-01 TSO, STO, VIE hankkeissa. 




Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa 
Kärkihankkeelle on varattu 27,05 milj. euroa vuosille 2016-2018, josta 8,55 milj. euroa vuo-
delle 2017. Määrärahajakaantuu seuraavasti 2016-2018: 
Kotihoito uudistuu: 2016 7,8 milj. €, 2017 4,85 milj. € ja 2018 7 milj. € yhteensä 
19,65 milj. euroa. 
Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja -valikoimaa: 2016 1,7 milj. 
€, 2017 3,7 mi1j. € ja 2018 2 milj. € yhteensä 7,4 milj. euroa. 
Toimenpide 1: Kotihoito uudistuu (STO:n kokonaisresursointi tähän hankkeeseen on 
2,1) 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikatau/utettu- Resurssit 
/u hallituskaudella na 2017 HTV 
Tavoitteena on iäkkäille ja STM Osastot: Vuonna 2016 aloittaneet 2,7 
omaishoitajille yhdenvertai- STO, HTO, TSO, maakuntien muutosagentit 
semmat, paremmin koor- VAO, VIE (19 kpl) jatkavat työtänsä 
dinoidut ja kustarumsten Yhteistyössä (mi- alueellisen iäkkäiden integ-
kasvua hillitsevät palvelut. nisteriöt): OKM, roidun palvelukokonaisuu-
TEM,YM,OM, denrakentamisessa ja juur-
Projekti: OH330-S34100-01 SM,LVM,VM, ruttamisessa. 
Kotihoito MMM,PLM Muutosagentteja tuetaan 
Laitokset: THL jatkuvasti ja heille järjeste-
Aikataulu: 2016- tään valmennusohjelma 
2018 vuoden 2017 aikana. 
STM Osastot: Ikäihmisten palveluohjauk- sis ed. 
Iäkkäiden palveluohjauksen STO, HTO, TSO, sen ja toimivan kotihoidon 
ja kotihoidon palvelukoko- VAO,HSO palvelukokonaisuudet ovat 
naisuudet mallinnettu Yhteistyössä (mi- käytössä kokeiluhankkeissa. 
nisteriöt): OKM, 
Projekti: OH330-S34100-01 TEM, YM,OM, Valmistelussa huomioidaan, 
Kotihoito SM,LVM,VM, että työturvallisuus-ja työ-
MMM,PLM terveysasiat ovat osana ko-
Laitokset: konaisuutta ja tuetaan KA-
THL, TTL mallintamista sekä digitali-
Aikataulu: 2016 saation edistämistä. 
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Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Toteutettu maakunnalliset STM Osastot: Vuoden 2016 syksyllä käyn- sis ed. 
kokeilut. STO, HTO, HSO, nistyi seitsemän suurta 2-
VIE vuotista maakunnallista 
Projekti: OH330-S34100-01 Yhteistyössä (mi- hanketta, jotka jatkavat 
Kotihoito nisteriöt): OKM, toimintaansa vuonna 2 0 17. 
TEM,YM,OM, Hankkeista kolmessa kokeil-
SM,LVM,VM, laan keskitettyä asiakas- ja 
MMM,PLM palveluohjausta, kolmessa 
Laitokset: THL toimivan kotihoidonmallia ja 
Aikataulu: yhdessä kokeillaan asumisen 
2016--2018 ja palvelun yhdistämistä. 
Hankkeita tuetaan, valvotaan 
ja verkostoidaan. 
Toimintamallia arvioidaan STM Osastot: STO Muutosagenttien ja hankkei- sis ed. 
prosessin kuluessa ja sen Yhteistyössä (mi- dentoimintamalleja arvioi-
päättyessä. nisteriöt): daan prosessin alussa, aika-
Laitokset: THL na ja lopussa. Hankkeet 
Projekti: OH330-S34100-01 Aikataulu:20 16- toteuttavat koko ajan itsear-
Kotihoito 2018 viointia, THL seuraa tilasto-
jen perusteella ja teki alku-
kartoituksen (11/2016) arvi-
oinnin tueksi. Ulkopuolinen 
arviointi suunnitellaan ja 
käynnistetään 02/2017. 
Arvioinnit valmiit 12/2018. 
Toimenpide 2: Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja -valikoimaa 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Luodaan omais- ja perhe- STM Osastot: Koordinaatio toteutetaan 1,2 
hoidon toimintamalli. STO, HTO, TSO, yhdessä toimenpiteen 1 
Lisätään lyhyt- ja pitkäai- V AO, HSO, VIE (kotihoito) kanssa. 
kaista perhehoitoa. Yhteistyössä (mi-
Omaishoitoon kohdennetaan nisteriöt): OKM, Vuoden 2016 syksyllä käyn-
resursseja. TEM,YM,OM, nistyi kolmen maakunnan 
SM,LVM, VM, alueella kokeiluhanke, jossa 
Projekti: OH330-S34200-01 MMM,PLM otetaan käyttöön 1) muisti-
Omais- ja perhehoito sairaiden iäkkäiden henki-
Laitokset: THL, Iöiden omaishoidon toimin-
Kela tamalli, 2) mielenterveys-ja 
Aikataulu:2016 päihdekuntoutujien omais-
hoidon toimintamalli, 3) 
kehitetään vammaisten Ias-
ten omaishoidon toiminta-
malli sekä 4) perustetaan 
omais- ja perhehoidon kes-
kuksia. Lisätään lyhyt- ja 
pitkäaikaista perhehoitoa. 
Hanketta tuetaan ja verkos-
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Tavoite 2019 Vastuutja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
toidaan kotihoidon kokeilu-
hankkeiden kanssa. 
Kuntakokeilut toteutetaan. STM Osastot: Maakunnallinen kokeilu on sis ed. 
STO, HTO, HSO, käynnissä (kts. edellä) 
Projekti: OH330-S34200-01 VIE 





Toimintamallia arvioidaan STM Osastot: STO Kokeilun ja muutosagenttien : sis ed. 
prosessin kuluessa ja sen Yhteistyössä mi- toimintamalleja arvioidaan 
päättyessä. nisteriöt prosessin alussa, kuluessa ja 
Laitokset: THL, sen päättyessä. Hanke to-
Projekti: OH330-S34200-01 Kela teuttaa itsearviointia ja THL 
Omais- ja perhehoito Aikataulu: 2016~ seuraa tilastoja. Hankkeen 
2018 ulkoinen arviointi suunnitel-
laanja aloitetaan 02/2017. 
Toimintamallin seuranta ja 
arviointi valmistuvat 
12/2018. 
Osatyökykyisille tie työelämään 
Kärkihankkeelle on varattu 14,79 milj. euroa vuosille 2016~2018, josta 6,79 milj. euroa vuo-
delle 2017 ja 6 milj. euroa vuodelle 2018. 
Toimenpide 1: Toteutetaan uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyis-
ten työllistymiseksi 
Tavoite 2019 Vastuutja aika- Toimenpiteet aikataulutettuna Resurssit 
taulu hallituskau- 2017 HTV 
della 
Toteutetaan palvelujärjes- STM Osastot: Kärkihanketta toteutetaan 2,6 
telmässä toimivien ammat- TSO, HTO, VAO, erillisen hankesuunnitelman 
tilaisten osaamisen nosta- VIE mukaisesti. Käynnistetään 
minen valtakunnallisella Yhteistyössä työkykykoordinaattorikoulutus, 
koulutusinterventiolla. (ministeriöt): jokajatkuu koko vuoden 2017. 
TEM,OKM 
Projekti: OH330-S35100- Laitokset: TTL, 





Tavoite 2019 Vastuutja aika- Toimenpiteet aikataulutettuna Resurssit 
taulu hallituskau- 2017 HTV 
della 
Rakennetaan toimintamal- STM Osastot: 3/2017: Työkyvyn tuen palve- 1,5 
lit hoitoon ja kuntoutuk- HTO, TSO, STO, luketjun prototyyppi valmis 
seen ohjauksesta ja varhai- V AO, HSO, VIE 4/2017: Alueelliset kokeilut 
sesta tuesta. Yhteistyössä käynnistyvät ja niiden tuloksia 
ministeriöt; TEM kerätään. 
Projekti: OH330-S35100- Laitokset: 
01 Osatyökykyiset THLja TTL 
Aikataulu: 
09/2015-12/2018 
Tehdään selvitys vammais- STM Osastot: 1/2017: Selvitys vammaisten 0,1 
ten yrittäjyyden mahdolli- TSO,HTO,HSO yrittäjyyden esteistä ja edistä-
suuksista ja toteutetaan sen Yhteistyössä vistä tekijöistä valmistuu. Tä-
pohjalta jatkotoimet (ministeriöt): män pohjalta sovitaan jatko-
TEM toimet yhteistyössä TEM:n 
Projekti: OH330-S35100- Laitokset: TTL kanssa. 
01 Osatyökykyiset Aikataulu: 
12/2016-12/2017 
Toteutetaan pilotit sosiaa- STM Osastot: Kuntapilotit valitaan ja ne 1,5 
lihuollon työelämäosalli- HTO, TSO, STO, käynnistyvät. THL koordinoi, 
suutta tukevien palvelui- HSO tukee ja arvioi pilotteja .. 
denkehittämiseksi Arvioi- Yhteistyössä Käynnistetään lainsäädännön 
daan pilotit ja annetaan (ministeriöt): uudistus, kuullaan sidosryh-
arvioinnin pohjalta halli- TEM miä, aloitetaan hallituksen 
tuksen esitykset. Laitokset: THL esityksen teko. 
Aikataulu: 4/2016 
Projekti: OH330-S351 00- -12/2018 
01 Osatyökykyiset 
Toimenpide 2: Poistetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Muutetaan työkyvyttömyys- STM Osastot: Lineaarisen mallin valinta ja 2,4 
eläkkeen ja ansiotulojen VAO,HSO selvitystyö jatkuvat. HE 
yhteensovittamista lineaari- Yhteistyössä (mi- annetaan 2017. 
sen mallin mukaiseksi. nisteriöt): 
Laitokset: 
Projekti: OH330-S35200-01 Aikataulu: 1/2016-
Kannustinlaukut 12/2018 
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4. BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 
Hallituskauden kärkihankkeet 
Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Energia- ja ilmastostrategian Valmisteluvastuu: Hanke kiertotalouden työpe- 0,2 
valmistelu, kiertotalouden TEM räisistä altistumisriskeistä 
edistäminen (Kärkihankkeen Yhteistyössä: STM valmistuu 10/2017 
toimenpiteet 1-3) STM Osastot: 
HTO (terveysvai- STM yhdessä THL:n kanssa 
Projekti: OH320-S41100-02 kutusten arviointi), arvioi erityisesti päästökau-
Ilmastostrategia TSO pan ulkopuolisten päästövä-
Laitokset: THL hennystoimien terveysvaiku-
Aikataulu: tuksia ja seuraa erityisesti 
2016-2019 taajamien puun pienpalttoon 
liittyviä trendejä. 
Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun 
Tavoite 2019 V astuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Uudistetaan viljelijöiden V astuuministeriö: Valmistellaan lomituslain- 0,5 
lomitusjärjestelmä yrittä- MMM säädännön (maatalousyrit-
jälähtöiseksi. STM osastot: STO täjät, turkistuottajat ja po-
(Maatalousyrittäjien ronhoitajat) kokonaisuudis-
Projekti: OH300-S44100- lomitusjärjestelmä) tus, jota koskeva HE anne-
02 Tuotanto ja lomitus taan keväällä 2017 yhdessä 
maakuntien tehtäväsiirto 
HE paketin kanssa. 
Lisätään kotimaisen ruoan V astuuministeriö: Kouluruokailusuositusten 0,2 
verkkomarkkinointia ja MMM julkistus (112017) ja toi-
jatketaan hallituksen lähi- STM osastot: HTO meenpanon tuki. Varhais-
ruoka- ja luomuohjelmia. ( ravitsemussuositusten kasvatuksen ravitsemus-
toimeenpano) suositusten valmistelu. 
Projekti: OH300-S44100- Koulujakelujärjestelmän ja 
02 Tuotanto ja lomitus tuen muutosten toimeenpa-
no ja liitännäistoimenpitei-
den käynnistäminen. 
Parannetaan alkuperämer- V astuuministeriö: Osallistuminen THL:n 0,1 
kintöjen näkymistä ja MMM asettamaan j oukkoruokai-
lisätään suomalaisen ruo- STM osastot: HTO lun seurannan arviointi-
an käyttöä julkisissa han- ( ravitsemussuositusten ryhmän ja seurannan ja 
kinnoissa. toimeenpano) kehittämisen arviointiryh-
män työskentelyyn. Vaikut-
Projekti: OH300-S44100- taminen ruokapalvelujen 




Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
hallituskaudella tuna 2017 HTV 
den yhteensovittamiseen 
joukkoruokailun toteutuk-
sessa mm. erilaisten malli-
asiakirjojen ja oppaiden 
avulla. 
Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Kärkihankkeen toimenpide Valmisteluvastuu: TEAS (valtioneuvoston 0,2 
1: Vauhditetaan luonto- ja YM yhteinen selvitys- ja tutki-
virkistysmatkailua Yhteistyössä: STM mustoiminta) -selvityksen 
Projekti: OH300-S451 00-02 STM Osastot: valitut toimenpidelinjaukset 
Luonto ja virkistys HTO, STO toimeenpannaan. 
Laitokset: 
Aikataulu: 2016 
5. DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA 
NORMIEN PURKAMINEN 
Digitalisoidaan julkiset palvelut 
Tavoite 2019 Vastuutja aika- Toimenpiteet aikataulutet-
taulu hallituskau- tuna 2017 
della 
Kaikkia julkisia palveluita V almisteluvastuu: Jatketaan hallinnonalan 
koskevat digitoinnin periaat- VM digitalisaatiosuunnitelman 
teet; hallinnon sisäisten proses- Yhteistyössä: toimeenpanoa (mm. säh-
sien digitalisointi, tiedon hyö- Ministeriöt köiset palvelut ja tietova-
dyntäminen monipuolisesti STM Osastot: rannot, KAPA, KATRE). 
(kysytään vain kerran). Vah- STO, HSO, HTO, 
vistetaan kansalaisen oikeutta TSO Toteutetaan yrityssuomi.fi 
omiin tietoihin ja viranomaisen Laitokset: sivustolle yhden luukun 
mahdollisuuksia käyttää tietoa; Kaikki laitokset toimintamalli työpaikkojen 
yhden luukun palvelumalli Aikataulu: tueksi. 
esitys tiedonhallintalaiksi. 
(Kärkihankkeen toimenpiteet Käynnistetään digitalisaa-





OH280-S51200-02 Prosessien talain valmisteluun ja 
digitalisointi toimeenpanoon. 
OH280-S51300-02 Tiedonhal- Jatketaan prosessien digi-












Tulorekisteristä sosiaalivakuu- Valmisteluvastuu: V alrnistellaan HE 
tuslainsäädäntöön aiheutuvien STM 
muutosten valmistelu Yhteistyössä: 
Projekti:OH280-S51200-02 Ministeriöt 








Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
lu hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Esineiden Internet, tietotur- Valmisteluvastuu: Osallistutaan tarvittavilta 0,3 
vastrategia, robotiikan hyö- LVM osin 1,3,4 ja 5 toimenpitei-
dyntäminen, massadatan Yhteistyössä: Mi- sun. 
hyödyntäminen. (Kärki- nisteriöt 
hankkeen toimenpiteet 1-5) STM Osastot: Älyverkostossa jatketaan 
HSO, STO hallinnonalan toimenpitei-
Projekti: OH310-S52300-02 Laitokset: kaikki den toteutusta. 
Tietoturvastrategia laitokset 
Aikataulu: Laaditaan hyvinvoinnin 
Terveydenhuollon robotisaation kansallinen 
kasvustrategia suunnitelma. 
Toimenpide 1: Perataan Valmistelu vastuu: Osallistutaan L VM:n koor- 0,8 
säädökset, puretaan turhaa LVM dinoimaan "Sujuvoitetaan 
sääntelyä ja uudistetaan Yhteistyössä: Toi- säädöksiä" hankkeeseen. 
tarvittavat säädökset. menpide 1 tehdään 
(Norminpurku koskee ole- ministeriöittäin Vaikutetaan aikaisessa vai-
massa olevia säädöksiä, ( toimialoittain) heessa EU- ja kv-
uusia säädöksiä, kansallista vastuuministerin lainsäädäntöön ja sopimus-
sääntelyä, ED-lainsäädäntöä johdolla ja vastuul- valmisteluihin, sekä rapor-
ja kansainvälisiä sitoumuk- la. tointi- ja hallinnointi käy-
sia (kv-järjestöissä tapahtu- STM Osastot: täntöjen sujuvoittamiseen. 
va sääntely) ESY, HTO, TSO, 
Projekti: OH310-S53100-02 STO, V AO, HSO, 
Säädökset ja sääntely VIE,KVY 
Toimenpide 2: Sujuvoite- Valmisteluvastuu: Yhtenäistetään ja sujuvoite- 0,7 
taan lupa- ja valitusprosessit LVM taan lakia sosiaali- ja terve-
ja annetaan niitä koskeva Yhteistyössä: Mi- yspalvelujen tuottamisesta: 
palvelulupaus. nisteriöt HE kevät 2017. 
Projekti: OH310-S53200-02 STM Osastot: Jatketaan lupa- ja valvonta-
Lupa- ja valitusprosessit HSO, STO, V AO prosessien yhtenäistämistä 
Laitokset: Lupa- ja ja digitalisointia TEM:n 
valvonta laitokset koordinoimassa digihank-
keessa. 
Toimenpide 3: Viranomais- Valmistelu vastuu: STM osallistuu valmiste- Vähäinen 
ten keskinäisen valitusten VM luun 
määrä minimoidaan Yhteistyössä: Mi-
Projekti: OH31 O-S53300-02 nisteriöt 
Valitukset ja ennakkoneu- STM Osastot: 





Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri 
Tavoite 2019 Vastuu! ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
lu hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Toimenpide 1: Otetaan V almisteluvastuu: STM osallistuu VNKn 0,9 
käyttöön kokeilukulttuuri VM,VNK koordinoimaan yhteistyöhön 
Projekti: OH230-S54100-02 Yhteistyössä: Mi- kokeilukulttuurin edistämi-
Kokeilukulttuuri nisteriöt seksi. 
STM Osastot: Jatketaan yhteistyötä VNKn 
STO,HTO,TSO kokeilujen rahoitusalustan 
(liittyy myös digi- kehittämisessä. 
talisaatioon), HSO, STMn sisällä tehdään omaa 
VIE, VAO kehittämistä kärkihankkeis-
Laitokset: TTL sa olevien kokeilujen onnis-
tumiseksi. Arvioinnin suun-




Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa 
Tavoite 2019 Vastuu! ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
lu hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Strategialähtöisillä tavoit- V almisteluvastuu: Hallituksen seurantaindi- 0,7 
teilla parempaan julkisen VNK kaattorit ovat käytössä mi-
hallinnonjohtamiseen Yhteistyössä: mi- nisteriön ja hallinnonalan 
nisteriöt toiminnan suunnittelussa ja 
Projekti: OH280-S55100-02 STM Osastot: tulosohjauksessa sekä seu-
Strateginen johtaminen HSO, HTO, STO, rannassa. 




6. RAKENNEPOLIITTISET UUDISTUKSET 
Reformeihin kuuluvat eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien kustan-
nusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, Tulevaisuuden kunta sekä alue- ja 
keskushallinnon uudistukset ja rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman toteuttami-
nen. STM:n koordinointivastuulla ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä rationaali-
sen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman toteuttaminen. 
Eläkeuudistus 
Tavoite 2019 Vastuutja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
lu hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Hallitus antaa syyskauden Valmisteluvastuu: Perhe-eläkkeitä koskevaa 2,1 
alussa 2015 esityksensä STM selvitystyötä jatketaan ke-
eduskunnalle työeläkelain- Yhteistyössä: VM vääseen 2017. 
säädännön uudistamiseksi STM Osastot: 
sitoutuen kolmikantaisena VAO, VIE 
valmistelutyönä tehtyyn Laitokset: KELA, 
sopimukseen. Lakimuutok- ETK, 
set tulevat voimaan Aikataulu: 
1.1.2017. voimaan 1.1.2017 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
Tavoite 2019 V astuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurs-
lu hallituskaudella tuna 2017 sit 
HTV 
Tarkennetaan hallituksen Valmisteluvastuu: Palvelutuotannon uudista- 19,6 
sote-päätöksen mukaan STM miseksi sosiaali- ja tervey-
Uudistus edellyttää uuden Yhteistyössä: VM, denhuollon sisältölakeja ja 
sote-järjestäruislain säätämistä SM, OM valvontapykäliä uudiste-
ja sen toimeenpanemiseksi STM Osastot: STO, taan. 
erillisen voimaanpanolain. HTO, VIE Jatketaan kuntien ja kun-
Rahoitusvaihtoehtoina selvite- Laitokset: THL, tayhtymien eräiden oikeus-
tään rahoituksen vaihtoehdot Valvira toimien väliaikaista rajoit-
ottaen huomioon perustuslain Aikataulu: tarnista sosiaali- ja tervey-
reunaehdot ja laaditaan tarvit- HE-luonnos lau- denhuollossa. 
tava rahoitusta koskeva lain- sunnalle 4/2016 Asetusten valmistelu: Päi-
säädäntö. HE eduskuntaan vystysuudistus, keskittämi-
Projekti: OH330-S61100-01 10/2016 nen (osaamisen kokoami-
SOTE rakenneuudistus Itsehallintoalueet nen) ja ensihoito. 
muodostetaan 
1/2018 Selvitetään uudistuksen 
Sote- henkilöstövaikutuksia su-
järjestäruisvastuu kupuolten tasa-arvon näkö-
itsehallintoalueille kulmasta. 
1/2019 
Selvitetään valinnanvapaus- Valmistelu vastuu: Lakimuutokset toteutetaan 9,3 
mallin yksityiskohdat ottaen STM vaalikauden loppuun men-
huomioon mm. ja EU:n poti- Yhteistyössä: VM, nessä; lainsäädännön edus-
lasliikkuvuusdirektiivi. SM, OM kuntakäsittely ja rahoitus-
Lakimuutoksia toteutetaan STM Osastot: STO, mallin loppuunsaattaminen 
vaalikauden loppuun mennes- HTO, V AO, VIE, vuonna 2017. 
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Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurs-
lu hallituskaudella tuna 2017 sit 
HTV 
sä. KVY 
Projekti: OH330-S61300-01 Laitokset: THL, Tarkennetaan vaikutusten 






tokset; HE keväällä 2017. 
Siirrytään yksikanavaiseen V almisteluvastuu: Monikanavarahoituksen 4,0 
rahoitusmalliin huomioiden STM yksinkertaistamista koskeva 
työterveyshuollon asema. Yhteistyössä: VM hallituksen suunnitelma 
Projekti: OH330-S61200-0J STM Osastot: STO, toteutetaan ja hoito- ja 
Monikanavarahoitus HTO, V AO, HSO, tutkimuskorvauksia, mat-
VIE kakorvauksia, ensihoitoa ja 
Laitokset: THL, opiskelijaterveydenhuoltoa 
Kela, TTL koskeva HE annetaan huh-
tikuussa 2017 
Sosiaali- ja terveydenhuollon Valmisteluvastuu: Valmistellaan sosiaali- ja 2,3 
tietojärjestelmät yhtenäiste- STM terveydenhuollon tietojär-
tään j ärj estämisvastuussa Yhteistyössä: VM jestelmien yhtenäistämistä 
olevilla alueilla ja kokonais- STM Osastot: STO, osana sote- ja maakuntauu-
arkkitehtuuria kehitetään ja HSO,HTO distusta. 
sen toteutumista valvotaan Laitokset: THL, 
kansallisella tasolla, kansalli- Valmistellaan uuden kan-
sen palveluväylän yhteentoi- sainvälisen hätäkeskustieto-
mivuuden varmistamiseksi. järjestelmän (ERlCA) sekä 
Projekti: OH330-S61100-0J kansallisen viranomaisten 
SOTE rakenneuudistus kenttäjärjestelmän (KEJO) 
ja ensihoitokertomuksen 
käyttöönottoa. 
Hallitus toteuttaa rationaa- Valmisteluvastuu: Rationaalisen lääkehoidon 2,7 
lisenlääkehoidon toimeenpa- STM toimeenpano-ohjelman 
no-ohjelman jonka tarkoituk- Yhteistyössä: hanketta jatketaan painopis-
sena on parantaa potilaan TEM,OKM telinjausten mukaisesti. 
kokonaisvaltaisen hoidon STM Osastot: STO, 
toteutumista, parantaa ihmis- V AO, HTO, P AL- Rati -viestintäkampanjan 
ten toimintakykyä sekä luoda KO, VIE viimeistellään ja käynniste-
edellytykset kustannustehok- Laitokset: THL, tään yhdessä muiden toimi-
kaalle lääkehoidolle niin poti- KELA, FIMEA, joiden kanssa. 
laan kuin yhteiskunnan näkö- VALVIRA 
kulmasta. Aikataulu: 2015-
Projekti: OH330-S61100-0J 2018 
SOTE rakenneuudistus 
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Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurs-
lu hallituskaudella tuna 2017 sit 
HTV 
Sosiaali- ja terveydenhuollon Valmistelu vastuu: Käynnistetään sosiaali- ja 2,6 
palvelujärjestelmän jatkuvuu- STM terveydenhuollon valmius-
den hallinta ja varautuminen Yhteistyössä: Suo- suunnitteluohjeistuksen 
häiriötilanteisiin sisällytetään men Kuntaliitto, valmistelu 2017-2018, jotta 
osaksi järjestämislain valmis- Turvallisuuskomi- varautuminen vastaa uusia 
telua ja toimeenpanoa tea, Huoltovar- rakenteita. 
Projekti: OH330-S61100-01 muuskeskus 
SOTE rakenneuudistus STM Osastot: V AL Järjestetään aloitusseminaa-
sekä osastot ja ri ja valmistellaan jatku-
erillisyksiköt vuuden hallintaopas 
Laitokset: THL, (9/2017) ja kyberturvalli-
Valvira, Fimea, suusohje (11/2017). 




Erikoislääkäri- ja erikois- Toimenpideohjel- Toimenpideohjelman toi- 0,6 
hammaslääkärikoulutuksen man valmistelu meenpano käynnistetään. 
valtakunnallinen ohjaus, kou- 2016 /STO 
lutuksen ja sen rahoituksen 
rakenteellinen uudistaminen 
osana uutta sote-





Yksityisen sosiaali- ja tervey- Valmisteluvastuu: Valmistellaan sosiaali- ja 0,5 
denhuollon lainsäädännön STM terveyspalveluiden tuotta-
uudistus. Osasto: STO misesta annetun lain uudis-
Projekti: OH330-S61100-01 tus. HE 2017 
SOTE rakenneuudistus 
Sote-muutosten tavoitteena on Valmisteluvastuu: Toimeenpanon valtakunnal- 4,3 
uudistuksen toimeenpano STM linen valmisteluryhmä 
maakunnissa suunnitellussa Osasto: STO, HTO, jatkaa työtä muutoksen 









Tavoite 2019 Vastuut ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurs-







taan heidän toimintaansa. 
Tehdään sote- ja maakunta-
uudistuksen valmistelua 
tukeva maakuntakierros 
yhteistyössä VM:n kanssa 
Maakuntien sotevastuuval-
mistelijoiden viestijöiden 
verkostoimineo ja tuki 
viestinnässä. 
Kuntien kustannusten karsiminen 
Tavoite 2019 




Projekti: OH280-S621 00-02 



























lujen valtionosuusjärjestel- VM 
män uudistaminen. Kunnan Yhteistyössä: 
roolin ja tehtävien muutok- STM. 
sen myötä tarkistetaan ja 



















piteet ovat lainsäädännön 
muutoksia, jotka todetaan 
lainsäädäntö hankkeissa. 
Osallistutaan ministeriöiden 






















Tavoite 2019 Vastuu! ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutettu- Resurssit 
lu hallituskaudella na 2017 HTV 
Toimenpide 1: Aluehallin- Valmisteluvastuu: Osallistutaan valmisteluun ja 3,0 
non uudistus VM toimeenpanoon STM:n ohja-
Projekti: OH280-S64100- Yhteistyössä: uksen varmistamiseksi tule-
02 Aluehallinnon uudistus STM, OKM, SM, vassa virastorakenteessa. 
YM,OM,MMM Uudistuksen valmistelu kyt-
STM Osastot: keytyy keskushallinnonuudis-
HSO, STO, HTO, tukseen. 
TSO, VIE 
Laitokset: A VI, 






Tavoite 2019 V astuu! ja aikatau- Toimenpiteet aikataulutet- Resurssit 
lu hallituskaudella tuna 2017 HTV 
Keskushallinnon virastora- Valmisteluvastuu: Muutoksenhakulautakuntien 0,6 
kenteen uudistusta jatketaan VM yhdistämistä 2018 alkaen 
välittömästi tukeutuen Ke- Yhteistyössä: koskeva suunnitelma on 
hu-ja Virsu-hankkeissa STM, kaikki mi- valmis ja toteutus käynnissä. 
omaksuttuihin kehittämispe- nisteriöt 
riaatteisiin. STM Osastot: Huomioidaan soveltuvin 
Projekti: OH280-S65100-02 HSO, kaikki osas- osin selvitysmies Soininvaa-
Keskushallinnon uudistus tot ran selvityksenjatkotoimet 







Rahapeliyhtiöiden fuusio ja Valmisteluvastuu: STEA on perustettu ja uudet 0,2 
avustusvalmistelun uudel- SM toimintamallit käynnistetty 
leen organisointi Yhteistyössä: 1.1.2017 lukien. Tietojärjes-
STM,OKM, telmät on siirretty. Henki-
MMM,VM löstö on perehdytetty 
STM Osastot: STM:n toimintakulttuuriin. 





STM:n toimintasuunnitelmaan liittyy kiinteänä osana lainsäädäntösuunnitelma. Lainsäädäntö-
suunnitelman keskeinen ydin koostuu niistä säädöshankkeista, jotka hallitus on linjannut halli-
tusohjelmassa tehtäväksi. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisällytetään hallituskauden kuluessa 
myös muista hallituksen tai ministerin päätöksistä johtuvat säädösmuutokset Säännönmukai-
sesti näitä päivitystarpeita seuraa myös budjettiprosessissa tehtävistä hallituksen päätöksistä. 
Tämän lisäksi säädösmuutostarpeita aiheutuu muun muassa ED-sääntelystä sekä laillisuusval-
vojien päätöksistä. Lainsäädäntösuunnitelma on siten jatkuvasti päivittyvä, eikä sitä siksi ole 
tarkoituksenmukaista sisällyttää sellaisenaan STM:n toimintasuunnitelmaan. Merkittävä osa 
lainsäädäntöä sisältyy toimintasuunnitelmassa hallituksen kärkihankkeiden ja reformien toi-
meenpanoon. 
Vuoden 2017 säädösvalmistelun suurin tehtävä on sote-uudistusta koskeva lainsäädännön 
viimeistely, sekä siihen liittyvän valinnanvapauslainsäädännön ja monikanavaisen rahoituksen 
purkamista koskevan sääntelyn valmistelu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Uudis-
tuksessa valmistellaan useita uusia lakeja, keskeisimpinä laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä sekä maakuntalaki. Lisäksi uudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen on muutetta-
va useita voimassaolevia lakeja. 
Valmisteilla on lisäksi useita lainsäädännön kokonaisuudistuksia kuten esimerkiksi alkoholi-
lain kokonaisuudistus, säteilylain kokonaisuudistus, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön kokonaisuudistus, mielenterveyslain ja päihdehuoltolain kokonaisuudistus, 
vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus, asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudis-
tus, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lainsäädännön 
uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojen toissijaista käyttöä koskevan 
lainsäädännön uudistus, potilasvahinkolain kokonaisuudistus sekä toimeentulotukilain koko-
naisuudistus. 
Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan kuntien tehtävien vähentämistä sekä normien purkua 
ja säädösten sujuvoittamista, joiden johdosta valmistellaan useita lainsäädännön muutoksia. 
8. MUU HALLITUKSEN STRATEGISIA 
TAVOITTEITA TUKEVA TOIMINTA 
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Toimintasuunnitelmassa erikseen kuvattujen toimintojen lisäksi ministeriön toimintaan sisäl-
tyy viranomaistehtäviä, hallituksen päätöksiä tukevaa ja muusta toimintaympäristöstä johtuvaa 
lainsäädäntötyötä, toimialan ohjausta, hallinnollista työtä sekä viestintää ja sidosryhmäyhteis-
työtä. Näillä lakisääteisillä tehtävillä varmistetaan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen. 
Ministeriön muut merkittävät hankkeet 
STM käynnistää yhdessä OKM:n ja TEM:n kanssa Suomen pohjoismaisella puheenjohtajuus-
kaudella 2016 kolmivuotisen prioriteettihankkeen "Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja 
avoin Pohjola 2020 - Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta 
ja työstä." Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja toimintamalleja sektorien yli yh-
teiskunnan hyvinvoinnin ja tasa-arvon säilyttämiseen tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen, 
talous- ja työelämän muutokset, maailmanpolitiikan kriisit ja kehittyvä kansainvälinen pako-
laistilanne luovat haasteita. (0,4 HTV) 
Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu hallitus- Toimenpiteet aikataulu- Resurssit 
kaudella tettuna 2017 HTV 
Hallituksen tasa- Hallituksen tasa-arvo- Ohjelman toimeenpa- 1,7 
arvo-ohjelman toimet ohjelman valmistelun ja seu- non seuranta jatkuu ja 
on toteutettu ja niistä rannan koordinointivastuu ministeriöiden välinen 
on raportoitu halli- STM/T ASY; toteuttamisvas- työryhmä varmistaa 
tukselle. Naisten ja tuu kaikki ministeriöt. Osa ohjelman toimenpitei-
miesten tasa-arvo on toimista yhdessä kärkihank- den toteuttamista. Oh-
vahvistunut ohjelman keiden kanssa. jelman etenemisestä 
kattamilla aihealueil- Aikataulu: raportoidaan hallituksel-





ruisestä hallitukselle 2017 ja 
loppuraportti 2018119 
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Yhteistyötä ja vaikuttamista kansallisesti ja kansainvälisesti 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2017 HTV-
arvio 
Suomen linjan mukainen vaikuttaminen on varmistettu ja keskeiset velvoitteet 21,0 
hoidettu liittyen ministeriön toimialaan kuuluviin kv -järjestöihin, sopimuksiin, 
ohjelmiin ja rahastoihin. 
Keskeisten ED-prioriteettiemme edistäminen komission ohjelmassa, Euroopan 
parlamentissa ja neuvostossa sekä jäsenmaiden kanssa on varmistettu. 
Käynnistetään ED-puheenjohtajuuskauden 2019 valmistelut. 
Tehdään Suomen pohjoismaisen puheenjohtajuuden tulosten arviointi ja loppura-
portointi sekä varmistetaan Suomen aloitteiden ja hankkeidenjatkuvuus Norjan 
puheenjohtajuuskaudella 2017. 
Vastataan Barentsin neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän yhteistyöohjelman 
2016--2019 toimeenpanosta Suomen puheenjohtajuuskaudella 2016--2017. Vasta-
taan Arktisen Neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelman 2017-2019 
toimeenpanosta. 
Suomi asettuu ehdolle ja kampanjoi WHO:n hallintoneuvoston jäseneksi kaudelle 
2018-2021. 
Edistetään globaalia terveysturvaa eri foorumeilla ja poikkihallinnollisessa yh-
teistyössä, ml GHSA-ohjelman ohjausryhmässä. Vastataan lEE-Allianssin kehit-
tämisestä ja työsuunnitelman toimeenpanosta puheenjohtajuuskaudella 2016-
2018. Toteutetaan Suomen terveysturvakapasiteetin ulkoinen arviointi. 
ED:n lääketieteellisten vastatoimien yhteishankintojen puitesopimuksen hyväk-
syminen. 
Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien 
sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopi-
muksen (ns. Arjeplog-sopimuksen) muuttamisesta tehtävän sopimuksen hyväk-
syminen ja voimaansaattaminen. 
Edistetään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimeen-
panoa Suomessa, ED:ssa ja EN:ssa 
Lisäeläkeoikeuksien säilyttämistä sekä lisäeläkedirektiivin muutosta koskevat 2,3 
direktiivit ja vakuutusten tarjoamista koskeva direktiivin toimeenpano 
Kliinisten lääketutkimusten ED-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon valmiste- 0,6 
lu, TL T -asetus, eläinlääkeasetus 
ED/ Työsuojelu ja työhyvinvointi 2,4 
Tehdään Komission työasiakirjan edellyttämät toimenpiteet. Tuetaan aktiivisesti 
Komission modernisointiohjelmaa ja OSH strategiaa. 
Geenitekniikkadirektiivin 2001/18/EY ja 2009/41/EY sekä elintarvike- ja rehu- 0,7 
asetuksen (EY) No 1829/2003 toimeenpanoon liittyvät velvoitteet on hoidettu. 
FVO-auditointiin osallistuminen. Komission direktiiviehdotuksen, jolla muute-
taan direktiivin 2001/18/EY liitteitä ED-valmisteluja kansallisen toimeenpanon 
valmistelu. Kansallisten kantojen valmistelu komission työryhmään, joka tarkas-
telee lääke- ja geenitekniikkadirektiivien yhteensovittamista. 
Juomavesidirektiivin 98/83/EY liitteiden II ja III päivitys komission direktiivin 0,4 
1787/2015 mukaisesti 27.10.2017. ED-valmistelu koskienjuomavesidirektiivin 
98/83/EY talousveden valvontaan käytettävien parametrien uudelleen arviointia 
WHO:n laatiman pohjapaperin perusteella. Kansallinen valmistelu koskien ter-
veydensuojelulain uudistusta ja STM:n talousvesiasetuksen 1352/2015 päivittä-
mistä, kun talousveden valvonta siirtyy riskin arviointiperusteiseksi. 
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Vaikuttaminen komission päivitystyöhön erityisesti juomavesidirektiivin osalta 0,2 
Kemikaali-ja kosmetiikkalainsäädännön REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, 1,0 
CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008, biosidiasetus (EU) N:o 528/2012, kosmetiikka-
asetus (EY) 1223/2009 täytäntöönpanoon liittyvät velvoitteet hoidetaan ja var-
mistetaan, että Suomen laajapohjaisesti valmistellut kannat tulevat selkeästi esiin 
täytäntöönpanosäädöksiä valmistelevissa ja niistä päättävissä EU-komiteoissa ja 
tyi)_ryhmissä. 
WHO:n tupakkapuitesopimuksen lisäpöytäkirjan (laiton kauppa) ratifiointi 0,3 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan asettaminen, työn käyn- 2,2 
nistäminenja YK:nvammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen toimeenpanosuunnitelman laatiminen. 
Työterveys 2025 -kehittämislinjauksetja niiden toimeenpano 0,2 
Esteettömyysdirektiivin neuvotteluihin osallistuminen vuonna 2017 0,5 
EU-puheenjohtajakauden hyvinvointitalous-teeman valmistelu 
0,3 
EU:n potilasdirektiivin toimeenpano jatkuu potilastietojen liikkuvuuden osalta 0,3 
komission yhteistyöryhmissä 
Euroopan Neuvoston Lapsen oikeuksien strategian toimeenpano (ad hoc- 0,1 
komitea) 
UNECE W orking Group on Ageing (katsauksia erilaisista iäkkäisiin liittyvistä 0,1 
teemoista, ministerikokous Lissabonissa) 
Pohjoismainen e-terveysyhteistyö PMN:n alaisuudessa 0,1 
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STM:n ja konsernin johtaminen ja prosessit kuntoon 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2017 HTV-
arvio 
STM:n konsernin strategia on uudistettu ja vahvistettu konsernin strategista toi- 4,4 
mintaa: 
Hallitusohjelman toimeenpanoa on koordinoitu STM:n osalta uusien hallinta- ja 
raportointimenetelmien tuella 
Ministeriön säädösvalmistelua on koordinoitu ja kehitetty sisällön, laadun ja 
prosessien varmistamiseksi 
STM:n strategista toimintaa on vahvistettu ja toiminnan kehittämistä jatkettu 
Selvitysmies Soininvaaran ehdotuksia on toimeenpantu siltä osin kun kyse ei ole 
laajoista organisaatiouudistuksista tai laajoista tehtäväsiirroista yms. virastojen 
välillä. Valmistelu on käynnistynyt, mutta linjaukset on päätetty viimeistellä 
konsernin strategisen valmistumisenjälkeen keväällä 2017. 
STM:n konsernin yhteiset viestinnän linjaukset on luotu ja otettu käyttöön 
Ministeriön riskienhallinta on entistä toimivampi ja vaikuttavampi: 0,3 
Ministeriön riskienhallintapolitiikka on määritelty sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan neuvottelukunnan tulevan suosituksen mukaisesti 
Riskikartoituksen perusteella on valitut seurattavat riskit: 
Strategia: 
Toimintaympäristön ennakoimattomat muutokset 
Hallitusohjelman toimeenpanon onnistuminen 
Operatiivinen toiminta: 
Säädösvalmistelun laatu ja tehokkuus 
Kärkihankkeiden ja reformien onnistuminen 
Talous ja resurssit: 
Sähköistenjärjestelmien käyttöönottojen onnistuminen 
Henkilöstö: 
Henkilöstön jaksaminen ja työn kuormittavuus 
Henkilöstövoimavarojen kohdentuminenja osaaminen erityisesti ydintoiminnois-
sa 
Turvallisuus: 
Kyberhyökkäykset ja virukset 
Työntekijöihin kohdistuva henkinen tai fyysinen paine/uhka 
Hallinnonalan tietohallinnon toimintatapojen yhtenäistämistä etenee tehtyjen 0,1 
linjausten pohjalta. 
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (Kieku) on tehok- 0,2 
kaassa käytössä: 
Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja raportointi toimivat hyvin 
Työajan kohdentamistaja sen raportointia käytetään toiminnan suunnittelun ja 
seurannan tukena 
Uusi M2 Blue -järjestelmä on otettu käyttöön 
On toimeenpantu soveltuvilta osin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirto Palkei-
siin: matkalaskujen VES:n mukainen tarkastus siirretty 1.10.2017 alkaen. 
Hallinnonalan laitostenja ministeriön toiminta on tehokasta ja toiminta on sopeu- 0,1 
tettu niukkeneviin resursseihin: 
Ministeriön vuosien 2016-2019 sopeutusohjelman toimeenpanoa on jatkettu 
ohjelman mukaisesti 
Laitosten sopeutusohjelmien toteutusta on tuettu 
Sopeuttamistoimiin liittyvä viestintä hoidettu. 
Järjestämislain mukainen ohjausyksikön toiminta on valmisteltu ja käynnistetty: 3,3 
Tehtävät ja vastuunjako on määritelty PALKO:n ja muiden kansallista ohjausta 
toteuttavien kesken - tehtävät täsmennetty 
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Henkilöstöpoliittiset linjaukset integroidaan toimintaan 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2017 HTV-
arvio 
Erillisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman (sis. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- 0,2 
tavoitteet) vuodelle 2017 toimeenpano on varmistettu: 
(lisätään myöhemmin mahdollisesti henkilöstön yhdenvertaisuuden kehittämistä 
kokeva tavoite; valmistelu kesken) 
Ministeriössä on tehtäviä vastaava henkilöstö: 0,1 
Henkilöstövoimavarojen (virkojen) ja toiminnan sopeuttamista käytettävissä 
olevaan määrärahaan koskevan suunnitelman toteuttaminen etenee suunnitellusti. 
Ministeriön tehtävät on priorisoitu niin, että välttämättömät tehtävät voidaan 
resursoida. 
On varmistettu hyvä johtaminen sekä henkilöstön työn tukeminen ja kehittämi- 0,1 
nen: 
Toteutettu työtyytyväisyysbarometri. Kehitetty erityisesti niiden yksiköiden ti-
lannetta, jotka saivat viime barometrissa keskimääräistä alemmat tulokset. Työ-
tyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi on yli 3,6. 
Sairauspoissaoloja enintään 7,5 pv/htv, keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 
vähintään 64,8 vuotta ja työkyvyttömyyseläkkeelle jää enintään 0,3 % henkilös-
töstä. 
Ministeriön henkilöstön virkanimiä, ns. työsuhde-etuuksia ja työn tekemisen 
muotoja on yhtenäistetty ja kehitetty valtioneuvoston piirissä. 
STM viestii vuorovaikutteisesti ja vaikuttavasti 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2017 HTV-
arvio 
STM:n konsernin yhteiset linjaukset on luotu ja otettu käyttöön 0,2 
STM:n hallinnonalan yhteinen uutismobiilisovellus on toteutettu ja otettu käyt- 0,3 
töön 
STM viestii ihmisille ymmärrettävästi ja monipuolisesti sekä käyttää visuaalista 0,5 
viestintää entistä enemmän 
Sidosryhmäyhteistyö on suunnitelmallista ja tukee STM:n tavoitteiden saavutta- 0,1 
mista. 
Määritetään ministeriön yhteiset sidosryhmäyhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet. 
Laaditaan osastoilla ensimmäiset yhtenäiset sidosryhmäyhteistyön suunnitelmat 
osaksi toimintasuunnitelmaa. 
STM 100 ja Suomi 100 juhlavuodet näkyvät STM:n toiminnassa ja sidosryhmille 0,3 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
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9. TULOSALUEKOHTAISET RESURSSIT 
Toimintamenot vuodelle 2017 
Käytettävissä f 
Talousarvio 2017 (33.01.01) 30 970 000 
Siirtomääräraha v. 2016 8 500 000 
Yhteensä 39 470 000 
Kehystetään tulosyksiköille 
Palkkoihin 25 571 000 
Muutmenot 9 903 000 
Yhteensä 35 474 000 
Jääjakamatta (arvio) 3 996 000 
Toimintamenomäärärahat osastoittain (euroa) 
Euroa Palkat ja palkkiot Muutmenot Yhteensä 
Ministerit 10 000 130 000 140 000 
Alivaltiosihteeri 
- 15 000 15 000 
Erityisavustajat 
-
25 000 25 000 
Kansliapäällikkö + 
sis. tark. 250 000 130 000 380 000 
Esikuntayksikkö 547 000 70 000 617 000 
Kansainvälisten 
asioiden yksikkö 964 000 1 080 000 2 044 000 
Viestintäyksikkö 1 072 000 730 000 1 802 000 
Valmiusyksikkö 370 000 133 000 503 000 
Hallinto- ja suunnit-
teluosasto 5 066 000 2 060 000 7 126 000 
Vakuutusosasto 3 311 000 240 000 3 551 000 
Sosiaali- ja terveys-




4 556 000 450 000 5 006 000 
Työsuojeluosasto 3 394 000 345 000 3 739 000 
STEA 3 375 000 
Varaus ohjausyksi-
kölle 350 000 50 000 400 000 
Varaus 200 000 200 000 
Yhteensä 25 571 000 9 903 000 35 474 000 
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Nuorten palveluiden kehittäminen 1 500 000 
HYVINVOINTI JA TERVEYS 
Palvelut asiakaslähtöisiksi 16 550 000 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit 6 050 000 
- Asumisperusteinen sosiaaliturva 1 000 000 
- Perustulokokeilu 9 500 000 
Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus 3 300 000 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 14 500 000 
Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito 8 550 000 
- Kotihoito uudistuu 4 850 000 
- Omais- ja perhehoito 3 700 000 
Osatyökykyiset työhön 6 790 000 
SOTE UUDISTUS (VM-STM yhteinen 6 940 000 
momentti pl28) 
YHTEENSÄ 58130 000 
*) Kärkihankemomentilla palkkausoikeus 6 HTV:ta, josta 1 kohdennettu osa-työkykyiset 
työhön kokonaisuuteen. Viiden HTV:n palkkakustannusten arvio on 500 000 euroa. 
Henkilöstöresurssit osastoittain (HTV) 
Rakenne- Muutmer- Muut laki-
HTV Kärki- poliittiset kittävät sääteiset Yhteensä hankkeet tehtävät ml. 
uudistukset hankkeet hallinto 
Kansliapäällikkö, 
alivaltiosihteeri, 1,0 2,0 0,5 0,5 4 
muutosjohtaja, sis. 
tark 
Esikuntayksikkö 0,2 1,0 3,3 2,5 7 
Kansainvälisten 0,4 8,0 6,6 15 
asioiden yksikkö -
Viestintäyksikkö 5,4 4,6 0,8 3,2 14 
Valmiusyksikkö 0,5 
-
0,5 4,0 5 
Hallinto- ja suunnit- 2,4 3,8 4,4 66,4 77 
teluosasto 
Vakuutusosasto 7,9 7,3 2,8 46,0 64 
Sosiaali- ja terveys- 18,4 19,7 4,4 34,5 77 palveluosasto 
Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämi- 9,7 9,9 15,6 29,8 65 
sen osasto 
Työsuojeluosasto 5,2 1,5 4,1 41,2 52 
Yhteensä 51,1 49,9 44,4 234 6 380 
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Maksoilinen toiminta 
EUROA Henkilöstö Muut YHTEENSA Tulot 
HSO: STEA:n 3 375 000 3 375 000 
toiminta 3 088 000 287 000 
HTO: Pe1iriip- 2 500 000 2 500 000 
puvuus 150 000 2 350 000 
V AO: Lääkkei-
den hintalauta- 2 320 000 2 320 000 
kunta 1 260 000 1 060 000 
Yhteensä 4 498 000 3 688 000 8 195 000 8 195 000 
Eräät erityishankkeet mom. 33.03.63 (määräraha sis. arvonlisäveron) 
HYV AKSYTYT HANKE-ESITYKSET JA EDUSKUN- Arvioitu kesto Määräraha 
NAN LISAYKSET (MOM 33.03.63) koko hankkeen 
kestolle 
Hallinto- ja suunnitteluosasto 
HO:n ja Soten pieniin kiireellisiin hankkeisiin. Yh- 2017 150 000 
dysh. Raija Volk 
Tuki hallitusohjelman toimeenparran hanketukeen ja 2017-2018 100 000 
hankehallinnan kehittämiseen. Yhdysh. Tiina Pesonen 
ja Jukka Lähesmaa, kilpailutettava 
Tutkimus sosiaali -ja terveysalan ja maakunta- 112017 esiselvi- 85 000 
uudistuksen henkilöstövaikutukset sukupuolten tasa- tys 3-1112017 
arvon näkökulmasta. yhdysh. Tarja Heinilä- hanke 
Hannikainen, sidosryhmähankeinta. Esiselvitys 15 000 
e ja varsinainen tutkimushanke 70 000 e. 
Tasa-arvobarometri (Tasa-arvobarometrin tuloksia 2017 
-
alkuv. 200 000 
hyödynnetään tasa-arvopolitiikan suunnittelussa ja 2018 
arvioinnissa), Yhdysh. Hanna Onwen-Huma, toteuttaja 
todennäköisesti Tilastakeskus (tehnyt aikaisemmat 
barometrit) 
EK:n lisämääräraha. V altakunnallisille toimijoille, 1 000 000 
jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa 
oleville. Kirsi Talonen koordinoi 
Yhteensä 1535 000 
HYV AKSYTYT HANKE-ESITYKSET JA EDUSKUN- Arvioitu kesto Määräraha 
NAN LISAYKSET (MOM 33.03.63) koko hankkeen 
kestolle 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 
EK:n lisämääräraha. Päihdeäitien palveluiden turvaa- 1 750 000 
minen. Yhdyshenk. Kari Paaso ja Pirjo Lillsunde 
EK:n lisämääräraha. Päihdeongelmista kärsivien hoi- 1 000 000 
don ja tuen järjestäminen. Yhdysh. Kari Paaso, Elina 
Kotovirta ja Helena Vorma 
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki 112017 - 300 000 
sote-uudistuksen toimeenpanossa 2017-2019. Yhdysh. 12/2019 
Heli Hätönen, toteuttaja THL, Kuntaliitto 
EU-vammaiskortin kansallinen jakelujärjestelmä. 112017 
-
250 000 
yhdysh. Eveliina Pöyhönen, toteuttaja Kela + kortti- 12/2017 
toimittajaj kilpailutettava 
Nuorten terveystapatutkimus 1 Tupakkalain, alkoholi- 112017 
- 300 800 
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HYV AKSYTYT HANKE-ESITYKSET JA EDUSKUN- Arvioitu kesto Määräraha 
NAN LISÅ'rKSET (MOM 33.03.63) koko hankkeen 
kestolle 
lain ja arpajaislain vaikutusten arviointi. Yhdysh. Meri 12/2019 
Paavola, yhteishanke Tampereen yo 
Oppilaiden ja opettajien terveys ja sisäilma Helsingin 12/2016-2018 82 000 
peruskouluissa. yhdysh. Vesa Pekkola HTO ja Sirkku 
Saarikoski/Riitta Sauni TSO, yhteistyöhanke STM, 
THL, TTL 
Yhteensä 3 682 800 
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 
EK:n lisämääräraha. Näyttöön perustuvan hoitotyön 250 000 
edistäminen. Yhdysh. Marjukka Vallimies-Patomäki 
EK:n lisämääräraha. Ennakoivan lastensuojelun ja 500 000 
lapsiperheiden tarvelähtöisen auttamismallin kehittä-
miseen ja toteuttamiseen. yhdysh. Marjo Malja 
KuntalO -kysely ja palvelukonsepti laajennetaan kos- 3-12/2017 400 000 
kemaan kattavasti 18 maakunnan henkilöstön työhy-
vinvointia, osana sote- ja maakuntauudistuksen muu-
tosjohtamista, yhdyshlö Sinikka Salo ja AK Iivari, 
toteuttaja TTL 
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman 2017-2018 250 000 
kehittäminen, yhdysh. Ulla Närhi, toteuttaja Fimea + 
viestintätoimisto 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjako ja tehtä- 3-12/2017 200 000 
värakenne tulevissa maakunnissa, ajalle 2017, yhdysh. 
AK Iivari. yht 11 sopimusta ( esiselvitykseen saatu 
rahaa 2014-rahoista). Toteutus osaamiskeskukset 11 
kpl (30000 e/keskus) 
Yhteensä 1600000 
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HYV AKSYTYT HANKE-ESITYKSET JA EDUSKUN- Arvioitu kesto Määräraha 
NAN LISAYKSET (MOM 33.03.63) koko hankkeen 
kestolle 
Työsuojeluosasto 
Riskiammatit, -alat ja -altisteet työperäisten sairausten 2017 20 000 
rekisterin perusteella. Yhdysh. Riitta Sauni 
Kemikaalit ja työ -altistetiedon kehittäminen. Yhdysh. 2016--2017 29 500 
Reetta Orsila, Toteuttaja TTL 
Tietoa ja viestintää mielenterveydestä työelämässä 2017 15 000 
(mielenterveysbarometri). Yhdysh. Jaana Vastamäki, 
Toteuttaja Mielenterveyden keskus 
liitto 
Työsuojelunäyttelyn virtualisointi (Digitalisointi). 2017-2018 50 000 
Työsuojelunäyttelyn tilat poistuvat käytöstä. Yhdysh. 
Tarja Nupponen 
Psykososiaalisten kuormitusten valvonnan ja mittaus- 1/2017-2/2018 85 000 
menetelmän kehittäminen. Yhdysh. TSO!VY Jurvelius 
Yhteensä 199 500 
HYV AKSYTYT HANKE-ESITYKSET JA EDUSKUN- Arvioitu kesto Määräraha 
NAN LISAYKSET (MOM 33.03.63) koko hankkeen 
kestolle 
Vakuutusosasto 
Työttömien työttömyysturvana tapahtuvan omaehtoi- 2017 100 000 
sen koulutuksen ja aikuiskoulutustuella tapahtuvan 
aikuiskoulutuksen ja vaikutukset ja kustannusvaikutta-
vuus työntekijän ja kansantalouden kannalta. Yhdys. 
Susanna Grimm-Vikman 
Keva-TYEL -integraation vaikutuksista työeläkkeiden 2017 80 000 
rahoituksen kestävyyteen. Yhteistyöhanke ETK:n 
kanssa. Yhdysh. Heikki Palm 
Yhteensä 180 000 
Kansainvälisten asioiden yksikkö 
Terveysturva; ulkoiset maa-arviot. Yhdysh. Outi Kui- 2017 (2018- 50 000 
vasniemi, Toteuttaja THL 2019) 
Esikuntayksikkö 
Tutkimus ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin- otannat 2017 ja 20 000 
nista hallituksen esityksissä. yhdysh. Päivi Salo 2019 
YHTEENSÄ. 7 267 300 
